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Wprowadzenie
Wygląd produktów, a w szczególności ich opakowanie, poza oczywistą funk-
cją użytkową, stanowi bardzo ważny instrument marketingowy – kluczowy czyn-
nik decydujący o sukcesie przedsiębiorców w gospodarce wolnorynkowej. Dobrze 
zaprojektowane produkty i opakowania przyciągają uwagę konsumentów i wpły-
wają na ich decyzje o zakupie. Wygląd produktu pomaga kupującym zorientować 
się w bogatej ofercie rynkowej, tym samym wskazuje na pochodzenie produktu od 
określonego przedsiębiorcy. Zaprojektowanie i wytworzenie produktu, którego wy-
gląd utrwali się w świadomości konsumentów jako „symbol” określonego przedsię-
biorcy, łączy się z dużymi nakładami ﬁ nansowymi. Potrzeba ochrony prawnej wy-
glądu produktu stała się paląca wraz z rozwojem masowej produkcji przemysłowej. 
Dopóki produkty wytwarzano ręcznie, kopiowanie było niemal tak samo kosztowne 
jak wytworzenie oryginału.
Ochrona prawna zewnętrznej postaci produktów w prawie własności intelektu-
alnej ma zabezpieczać interesy przedsiębiorców, zachęcać do inwestowania w po-
prawianie wyglądu produktów i innowacyjność. W regulacjach prawnych znajdu-
ją się liczne instrumenty chroniące przedsiębiorców i rynek przed zachowaniami 
nieuczciwych rywali rynkowych, którzy naśladują zewnętrzną postać produktów 
cieszących się zainteresowaniem klientów. System prawny zawiera również środ-
ki prawne, które zapobiegają monopolizacji funkcjonalnych części produktów. 
Przedsiębiorca, który planuje inwestycje w wygląd zewnętrzny lub opakowanie pro-
duktu, powinien być świadom możliwości ochrony, jakie daje mu system prawny, 
oraz granic dozwolonego działania, którym nie naruszy cudzych praw własności 
intelektualnej. Wiedza ta pozwala przedsiębiorcy optymalnie ukształtować strategię 
ochrony prawami własności intelektualnej wyglądu wytwarzanych i wprowadza-
nych do obrotu produktów. 
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Wzornictwo przemysłowe – fenomen i wyzwanie dla ustawodawcy
Pojęcie wzornictwa przemysłowego stosowane jest powszechnie do określania dzia-
łalności twórczej, której celem jest określenie (zaprojektowanie) zewnętrznych cech 
przedmiotów wytwarzanych przemysłowo, w szczególności cech funkcjonalnych 
i estetycznych. Nie bez kozery sztukę użytkową, w szczególności wzornictwo prze-
mysłowe, określa się mianem prawdziwej sztuki XX wieku1.
Wzory przemysłowe, jak bodaj żadne inne dobra chronione w prawie własności 
intelektualnej, są niezwykle podatne na ochronę, opierając się na różnych podsta-
wach prawnych. W pierwszym rzędzie mogą być bowiem chronione prawem z re-
jestracji wzoru przemysłowego (krajowego i/lub wspólnotowego), a także prawem 
do wzoru wspólnotowego niezarejestrowanego. Jeszcze na gruncie prawa własności 
przemysłowej wzory przemysłowe, spełniające przesłanki ochrony, mogą być chro-
nione również prawami ochronnymi do wzorów użytkowych oraz prawami z re-
jestracji znaków towarowych przestrzennych. Niebagatelne znaczenie ma ochro-
na wzorów przemysłowych jako utworów na gruncie prawa autorskiego. Wybór 
określonego sposobu ochrony wzorów przemysłowych uzależniony jest od potrzeb 
i możliwości ﬁ nansowych przedsiębiorcy.
Zbieg tak wielu podstaw ochrony prawnej tych dóbr może być dla uprawnionego 
dobrodziejstwem wzmacniającym jego pozycję rynkową. Jednakże w wielu przy-
padkach, w szczególności w sytuacji sporu z podmiotem legitymującym się prze-
ciwstawnymi uprawnieniami, rodzi szereg wątpliwości dotyczących wzajemnych 
relacji między poszczególnymi podstawami ochrony. Dodatkowo kumulacja pod-
staw ochrony może oddziaływać na całość rynku i obrotu prawnego ze względu na 
możliwe zakłócenia konkurencji poprzez nadmierną monopolizację jednego dobra 
niematerialnego. 
Ochrona wyglądu produktu prawem z rejestracji wzoru 
przemysłowego
Ochrona wyglądu produktu prawem do wzoru przemysłowego ma podkreślać zna-
czenie dla przedsiębiorców tych dóbr niematerialnych jako istotnych narzędzi mar-
ketingowych. W świetle prawa własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest 
nowa i mająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu 
w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub 
materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Deﬁ nicja wzoru została skonstru-
owana tak, by objąć swym zakresem zarówno wzory dwuwymiarowe (płaskie, jak 
np. wzory graﬁ czne, ornamenty, ikony), jak i trójwymiarowe (przestrzenne, jak np. 
opakowanie, kształt przedmiotu). Ochrona prawem do wzoru przemysłowego gwa-
1  J. Lahore, Harmonization of Design Laws in the European Communities: The Copyright Dilemma, 
„Common Market Law Review” 1983, no. 20, s. 241 i n.
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rantowana jest rozwiązaniom, które wzbogacają stan wzornictwa przemysłowego, 
odpowiadają określonym potrzebom funkcjonalnym, użytkowym, estetycznym i er-
gonomicznym konsumentów. Ochrona prawna wzoru przemysłowego dotyczy wy-
glądu zewnętrznego (wizualnie postrzegalnych właściwości produktu), nie zaś cech 
wynikających z jego funkcji technicznych. 
Wzór przemysłowy, by mógł podlegać ochronie prawem wyłącznym, musi być 
nowy i mieć indywidualny charakter. Wzór jest traktowany jako nowy, jeżeli żaden 
identyczny lub podobny wzór nie był wcześniej publicznie udostępniony (np. zare-
jestrowany w Urzędzie Patentowym, stosowany przez innego przedsiębiorcę, za-
prezentowany w katalogu reklamowym itp.). Wzór różniący się od innych, znanych 
uprzednio wzorów jedynie nieistotnymi detalami uznaje się za wzór identyczny. 
W Polsce możliwa jest jednak rejestracja wzoru przemysłowego, który został udo-
stępniony publicznie przez uprawnionego w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego (tzw. ulga w nowości). Wprowadzanie 
w tym okresie przez uprawnionego produktów zawierających dany wzór do obrotu, 
prezentacja na targach i wystawach lub w katalogu reklamowym nie powoduje utra-
ty cechy nowości. Ulga w nowości umożliwia przedsiębiorcy testowanie na rynku 
produktów zawierających wzór przed ostateczną decyzją o zgłoszeniu wzoru do re-
jestracji. 
Wzór ma indywidualny charakter, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zo-
rientowanym użytkowniku, różni się znacznie od ogólnego wrażenia wywołanego 
na nim przez wzór wcześniej udostępniony. Przy ocenie indywidualnego charakte-
ru wzoru uwzględniać należy rodzaj produktu, w którym zastosowano wzór, bran-
żę przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody projektanta przy tworzeniu 
wzoru. Przy małym marginesie swobody twórczej już stosunkowo niewielkie róż-
nice zostaną zauważone przez zorientowanego użytkownika i będą wystarczające 
dla stwierdzenia indywidualnego charakteru wzoru. Natomiast w przypadkach, gdy 
swoboda jest duża, do uznania, iż wzór cechuje indywidualny charakter, wymaga-
ne będą większe różnice.
Ochrona prawem z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje wzorów prze-
mysłowych, które wynikają wyłącznie z funkcji technicznej; takich, które muszą być 
odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego 
połączenia lub współdziałania z innym wytworem. Nie mogą być chronione prawem 
z rejestracji wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z po-
rządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. wzory przemysłowe produk-
tów, które mają formę lub są nośnikami treści wulgarnych, pornograﬁ cznych, ob-
raźliwych, rasistowskich). Wyłączone spod ochrony są również wzory przemysłowe 
przedmiotów, które zawierają nazwy, skróty, oznaczenia, symbole, które nie podle-
gają monopolizacji (np. herby, ﬂ agi, godła państwowe, symbole patriotyczne, religij-
ne itd.) oraz wzory oparte na pojedynczym kolorze bez połączenia z innymi cecha-
mi produktu (takimi jak np. kształt, linia, faktura itd.). 
Przedsiębiorca powinien zadecydować o tym, na jakim terytorium chce chro-
nić swe interesy prawem wyłącznym. Prawo do wzoru przemysłowego może mieć 
charakter krajowy (ograniczony do terytorium jednego państwa) lub wspólnotowy 
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(obejmujący terytorium całej Unii Europejskiej). Możliwa jest również rejestracja 
w trybie międzynarodowym – w wielu państwach jednocześnie. Decyzja dotyczą-
ca terytorialnego zakresu ochrony wzoru powinna uwzględniać skalę oraz zakres 
działania przedsiębiorcy. Przedsiębiorca funkcjonujący na kilku rynkach, w szcze-
gólności eksportujący swoje wyroby za granicę, powinien rozważyć rejestrację wzo-
ru wspólnotowego lub rejestrację międzynarodową. W szczególności przedsiębior-
ca, który dysponuje wzorami przemysłowymi produktów o średniej i długiej żywot-
ności rynkowej, powinien rozważyć rejestrację takich wzorów. Prawo z rejestracji 
wzoru przemysłowego jest w takich przypadkach skuteczną metodą zabezpieczenia 
się przed nieuczciwym naśladownictwem. 
W Polsce zgłoszenia wzoru przemysłowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym 
RP w Warszawie. Urząd Patentowy dokonuje rejestracji wzoru przemysłowego po for-
malnym sprawdzeniu prawidłowość zgłoszenia. Uprawniony otrzymuje świadectwo 
rejestracji wzoru przemysłowego2. Prawo do wspólnotowego wzoru zarejestrowanego 
powstaje wskutek pojedynczego zgłoszenia obejmującego terytorialnie całą Wspólnotę. 
Rejestracji wzorów wspólnotowych dokonuje się w Urzędzie Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante w Hiszpanii. Wskutek 
rejestracji wzoru wspólnotowego powstaje jedno prawo administrowane i wykonywa-
ne na poziomie wspólnotowym3. Ochrona wzoru przemysłowego zarejestrowanego 
w Polsce oraz we Wspólnocie Europejskiej trwa maksymalnie przez okres 25 lat, 
który jest podzielony na krótsze pięcioletnie okresy. Przedłużanie ochrony uzależ-
nione jest od terminowego wnoszenia opłat za kolejne pięcioletnie okresy ochrony. 
Rejestracja międzynarodowa wzoru przemysłowego w państwach wskazanych we 
wniosku, będących stronami Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej 
rejestracji wzorów przemysłowych, może być dokonana w formie jednego zgłosze-
nia składanego bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej WIPO w Genewie lub za pośrednictwem urzędu ds. włas-
ności przemysłowej państwa-strony Porozumienia haskiego. W rezultacie tzw. 
zgłoszenia międzynarodowego wzór przemysłowy chroniony jest w państwach 
wskazanych w zgłoszeniu, nie ma bowiem możliwości zapewnienia sobie global-
nej ochrony wzoru przemysłowego na całym świecie na mocy jednego zgłoszenia4. 
Przedsiębiorca poszukujący ochrony wzoru przemysłowego prawem z rejestracji 
w wybranym kraju powinien dokonać zgłoszenia w urzędzie patentowym tego pań-
stwa, w którym chce mieć wyłączność korzystania z określonego wzoru.
W rezultacie rejestracji wzoru przemysłowego przedsiębiorca nabywa prawo 
wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym ob-
szarze objętym rejestracją. Uprawniony przedsiębiorca może zakazać konkurentom 
2  Zob. art. 102–119 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: 
DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.).
3  Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnoto-
wych (Dz. Urz. WE z 5.01.2002 r., L 3/1).
4  Porozumienie haskie dotyczące międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, ustawa 
z  dnia 30 maja 2008 r. o ratyﬁ kacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej 
rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (DzU nr 130, poz. 827).
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wprowadzania do obrotu, wytwarzania, eksportu, importu, składowania i używa-
nia produktów, które wyglądają identycznie lub bardzo podobnie, powołując się na 
wyłączność płynącą z rejestracji. Nie może jednak zakazać korzystania z wzoru 
przemysłowego dla celów prywatnych i niezwiązanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Uprawniony do wzoru może czerpać proﬁ ty z przyznanej mu wyłącz-
ności, używając wzoru we własnym zakresie i czyniąc w ten sposób swe produk-
ty atrakcyjnymi dla klientów. Wzór przemysłowy jest wówczas źródłem zysków 
przedsiębiorcy wynikających z popytu na określony produkt. Uprawniony może też 
udzielać innym podmiotom odpłatnego upoważnienia do korzystania z jego prawa 
wyłącznego (licencji) lub sprzedać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.
Dla produktów o krótkotrwałej żywotności rynkowej z branż przemysłu, które 
uzależnione są od zmieniających się trendów mody (np. branży mody czy zabawek), 
w Unii Europejskiej przewidziano ochronę, która nie wymaga formalności rejestra-
cyjnych. Ze względu bowiem na czas trwania procedury rejestracyjnej, nieproporcjo-
nalnie długi w stosunku do żywotności rynkowej takich produktów, niecelowe jest 
uzyskiwanie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych stosowanych w takich pro-
duktach. Wszystkie wzory udostępnione po 6 marca 2002 r. na terenie Wspólnoty 
i spełniające przesłanki ochrony opisane w rozporządzeniu 6/2002 o wzorach wspól-
notowych (a więc odznaczające się nowością i indywidualnym charakterem) są auto-
matycznie chronione jako niezarejestrowane wzory wspólnotowe przez okres trzech 
lat od dnia pierwszego udostępnienia. Naruszenie prawa wyłącznego do wzoru nieza-
rejestrowanego może nastąpić wyłącznie przez jego skopiowanie. Prawo to nie może 
być skutecznie dochodzone w stosunku do wzorów przemysłowych stworzonych nie-
zależnie. 
Bez wątpienia, prawo wyłączności wynikające z rejestracji wzoru przemysłowe-
go jest znacznie skuteczniejsze niż ochrona prawna wzorów niezarejestrowanych. 
Jednakże dla przedsiębiorców działających w branżach, w których wytwarzane są 
produkty o sezonowej żywotności rynkowej, cennym sposobem ochrony może być 
prawo do wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego, które daje ograniczoną wy-
łączność względem pewnych rozwiązań bez jakichkolwiek formalności, w tym rów-
nież kosztów rejestracji. 
Ochrona prawem do znaku towarowego przestrzennego
Wygląd zewnętrzny produktu lub jego opakowanie mogą być również chronione 
prawem ochronnym na znak towarowy jako znak przestrzenny (trójwymiarowy – 
3D) pod warunkiem, że zdolne są odróżniać towary jednego przedsiębiorstwa od 
towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy5. By jednak wygląd produktu lub 
opakowanie mogły zostać zarejestrowane jako znaki towarowe, zgłaszający musi 
wykazać, że konkretne oznaczenie ma zdolność odróżniającą. Wskazywanie na po-
5  Art. 120 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: DzU 
z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.).
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chodzenie i odróżnianie na rynku stanowi bowiem podstawową funkcję znaków 
towarowych, która uzasadnia wyjątkową, na tle innych praw własności intelektual-
nej, nieograniczoną w czasie ochronę. W braku zdolności odróżniającej opakowa-
nia organ rejestrujący odmówi ochrony. Ponadto, jako znaki towarowe przestrzenne 
nie mogą być chronione te opakowania, których kształt wynika z natury produk-
tu, służy do osiągnięcia efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towa-
ru. Wyłączenie to ma zabezpieczać przed monopolizacją rozwiązań o charakterze 
funkcjonalnym, których rejestracja – otwierająca drogę do nieograniczonej w czasie 
ochrony – zablokowałaby konkurencję na rynku w odniesieniu do rozwiązań iden-
tycznych lub podobnych. 
Znak towarowy, podobnie jak wzór przemysłowy, może być chroniony na terenie 
jednego lub więcej państw. Na terenie Unii Europejskiej znak towarowy chroniony 
jest jednolitym prawem do wspólnotowego znaku towarowego6. Okres ochrony pra-
wem do znaku towarowego różni się w poszczególnych krajach, jednakże ochrona 
może być przedłużana na czas nieokreślony pod warunkiem uiszczania odpowied-
nich opłat. Prawo do znaku towarowego daje uprawnionemu wyłączność na używa-
nie go w celu identyﬁ kacji własnych towarów. Uprawniony może również udzielić 
licencji na używanie swojego znaku innym podmiotom. 
Ochrona w prawie autorskim 
Zewnętrzna postać produktu lub jego opakowanie mogą być chronione na gruncie 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako utwór wzornictwa przemy-
słowego lub utwór plastyczny pod warunkiem, że są oryginalne (stanowi przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze) i zostały ustalone w określo-
nej postaci. Nie spełni jednak warunku oryginalności zewnętrzna postać produktu, 
która w całości wynika z czynników zewnętrznych takich jak np. wymogi technicz-
ne, standaryzacja. Ochrona wyglądu produktu lub jego opakowania, które mogą być 
uznane za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, nie jest uzależniona od jakich-
kolwiek wymogów formalnych, w szczególności rejestracji. Powstaje z chwilą stwo-
rzenia opakowania (ustalenia go w formie materialnej np. projektu plastycznego).
Autorskie prawa majątkowe chronią wyłączność korzystania z utworu i rozpo-
rządzania nim na wszystkich polach eksploatacji (w tym czerpania korzyści eko-
nomicznych). Prawa te są zbywalne (mogą być przedmiotem obrotu na podstawie 
umów z twórcą) i wygasają po 70 latach od śmierci twórcy. Autorskie prawa osobi-
ste chronią niezbywalną i nieograniczoną w czasie więź twórcy z utworem (m.in. au-
torstwo i integralność utworu). Należy podkreślić, że na tle innych sposobów ochro-
ny rozwiązań w prawie własności intelektualnej ochrona tych wytworów w prawie 
autorskim jest szczególnie atrakcyjna ze względu na długi okres ochrony autorskich 
praw majątkowych przy jednoczesnym odformalizowaniu jej powstania.  
6  Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. o wspólnotowym znaku to-
warowym (Dz. Urz. WE z 24.03.2009 r., L 78/1).
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Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem produktów
Naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, które nie korzystają z ochro-
ny szczególnej prawami wyłącznymi, nie jest sprzeczne z zasadami konkurencji. 
Zasadą przyjętą w polskim systemie prawnym jest wolność naśladownictwa w gra-
nicach wyznaczonych prawem. Zgodnie z nią każdy produkt, który nie jest chronio-
ny prawem własności intelektualnej (np. prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, 
prawem ochronnym na znak towarowy, patentem itd.), w interesie ogółu powinien być 
naśladowany, rozwijany i ulepszany. Natomiast naśladowanie gotowego produktu, 
polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiowana jest 
zewnętrzna postać produktu, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli działa-
nie takie może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości producenta lub pro-
duktu7. Ochrona na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji uzależniona 
jest więc od tego, czy efekt działań naśladowcy może wywołać konfuzję u odbior-
ców. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji odtworzenie wyglądu produktu in-
nego przedsiębiorcy, jeżeli produkt nie jest chroniony prawem własności intelektu-
alnej, a naśladowca odpowiednio oznaczy swój produkt – w sposób, który wykluczy 
niebezpieczeństwo pomyłki.
Nie jest natomiast czynem nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjo-
nalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego 
użyteczność. Również w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji przyjęto zasa-
dę, zgodnie z którą wyłączone spod ochrony są części produktów determinowane 
ich funkcjonalnością. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu 
wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klien-
tów w błąd odnośnie do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobo-
wiązany odpowiednio oznaczyć produkt.
Działaniem nieuczciwym i w rezultacie zabronionym może być natomiast paso-
żytnictwo, tj. nieuprawnione wykorzystywanie przez przedsiębiorcę renomy innego 
przedsiębiorcy, jego znaku towarowego, ﬁ rmy, oznaczenia przedsiębiorstwa, reno-
my kraju lub rejonu geograﬁ cznego, które prowadzi do zawłaszczenia cudzej reputa-
cji i klienteli. Działanie takie musi być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami 
oraz zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta8.
7 Art. 13 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: DzU 
z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8  Art. 3 tej ustawy.
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Ochrona kumulatywna kilkoma prawami własności intelektualnej
Wygląd zewnętrzny całości lub części produktu będącego wytworem rzemiosła lub 
przemysłu, determinowany w szczególności kształtem, kolorystyką, ornamenta-
cją, użytym materiałem, może często korzystać równocześnie z ochrony płynącej 
z różnych źródeł – prawa do wzoru przemysłowego, prawa do znaku towarowego, 
ochrony utworu w prawie autorskim. Zasadniczo możliwa jest jednoczesna ochrona 
na gruncie wszystkich regulacji, pod warunkiem spełnienia przez produkt wymo-
gów ochrony określonym prawem wyłącznym z zakresu własności intelektualnej. 
Dopuszczalność ochrony jednego rozwiązania różnymi prawami własności inte-
lektualnej przedsiębiorcy mogą wykorzystywać do nadmiernego wydłużania okre-
su prawnej wyłączności względem pewnych rozwiązań. W rezultacie łamana jest 
podstawowa zasada prawa własności intelektualnej, zgodnie z którą z chwilą wy-
gaśnięcia prawa wyłącznego względem określonego dobra wchodzi ono do domeny 
publicznej i może być przedmiotem nieograniczonego użytku (w tym kopiowania 
i wprowadzania do obrotu) przez inne podmioty. Wielość podstaw ochrony jednego 
rozwiązania powoduje, że zainteresowany możliwie szeroką i długą ochroną będzie 
mógł, stosując kombinację różnych praw ochronnych, rozciągać w czasie ochronę 
względem tego rozwiązania dotyczącego wyglądu produktu, ograniczając lub wy-
łączając zupełnie konkurencję na rynku. W przypadku naruszenia prawa własno-
ści intelektualnej uprawniony decyduje, na jakiej podstawie opiera swoje żądania 
w stosunku do naruszyciela; może powoływać się na wszystkie dostępne podstawy 
ochrony jego interesów, w szczególności na te, które pozwalają na najszerszą ochro-
nę interesów. „Przechodzenie” na kolejne reżimy ochrony burzy istotę ochrony pra-
wami wyłącznymi z zakresu własności intelektualnej i może prowadzić do nadużyć, 
które niekorzystnie wpływają na klarowność sytuacji prawnej pewnych rozwiązań 
i pewność obrotu. 
W Polsce przyjęto wyjątkową regulację w odniesieniu do kumulacji ochrony pra-
wem z rejestracji wzoru przemysłowego i prawem autorskim. W myśl przyjętego 
rozwiązania, po wygaśnięciu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (np. wskutek 
upływu okresu ochrony) nie można zakazać z powołaniem na ochronę autorskich 
praw majątkowych wytwarzania i wprowadzania do obrotu wytworów według wzo-
ru przemysłowego9. Możliwe jest więc rozpoczęcie produkcji wytworów będących 
kopią rozwiązań chronionych wygasłym już prawem z rejestracji i wprowadzanie do 
obrotu takich produktów bez ryzyka narażenia się na zarzut naruszenia autorskich 
praw majątkowych do takiego utworu wzornictwa przemysłowego. Ograniczenie to 
nie obejmie np. prawa do stworzenia kopii dzieła i jej publicznego wystawienia na 
wystawie sztuki, reprodukcji utworu w publikacjach dotyczących sztuki i innych 
postaci korzystania z utworu, które nie stanowią wytwarzania i wprowadzania do 
obrotu wytworów według wzoru. W rezultacie czas trwania ochrony autorskich 
praw majątkowych do utworu wzornictwa przemysłowego zależy od tego, czy 
9  Art. 116 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: DzU 
z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.).
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uprawniony chce skorzystać z ochrony kumulowanej (prawem autorskim i prawem 
z rejestracji wzoru przemysłowego). Jeśli tak, czego wyrazem jest rejestracja wzoru, 
ochrona płynąca z przepisów prawa autorskiego (a zarazem ochrona kumulowana) 
istnieje tylko przez czas trwania prawa rejestracji wzoru (tj. maksymalnie 25 lat). 
Natomiast w braku rejestracji wzoru przemysłowego wygląd zewnętrzny produktu 
lub jego opakowania mogą być w pełni chronione na gruncie prawa autorskiego. 
Wyłączenie ochrony kumulatywnej wzorów przemysłowych po wygaśnięciu praw 
z rejestracji wzoru przemysłowego przewidziane w art. 116 p.w.p. odnosi się jedynie 
do autorskich praw majątkowych, natomiast autorskie prawa osobiste twórcy (np. 
prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu nazwiskiem twórcy, integralności 
utworu) pozostają pod ochroną. 
Pozostałe przypadki zbiegu podstaw ochrony w prawie własności intelektualnej 
wyglądu produktu nie zostały wyraźnie uregulowane. Pomocą może być przy oce-
nie poszczególnych przypadków odwołanie się do istoty i funkcji praw, które są po-
woływane jako podstawa ochrony określonych interesów przedsiębiorcy. Wszelkie 
decyzje w kwestiach spornych powinny uwzględniać jednak znaczenie takich przy-
padków dla całości rynku, w szczególności powinny zapobiegać monopolizacji ryn-
ku określonych rozwiązań.
Strategia ochrony wyglądu produktu 
Przedsiębiorca podejmując decyzję o sposobie ochrony wyglądu swoich produk-
tów, powinien rozważyć szereg okoliczności. Strategia ochrony prawami własno-
ści intelektualnej może być determinowana branżą, w której przedsiębiorca działa, 
żywotnością rynkową produktów, zakresem terytorialnym działalności przedsię-
biorcy, czynnikami ekonomicznymi, w tym kondycją ﬁ nansową przedsiębiorcy. 
Niewątpliwie rejestrowy system ochrony własności intelektualnej jest dla wszyst-
kich uczestników rynku źródłem informacji o zakresie wyłączności przysługującej 
innym uprawnionym. Z rejestracji wzoru przemysłowego wynikają dla uprawnio-
nego pewne ułatwienia dowodowe. Nie musi wykazywać, że naśladowca skopiował 
wygląd zewnętrzny jego produktu chronionego prawem z rejestracji wzoru prze-
mysłowego. Jednakże rejestracja wzoru przemysłowego łączy się z koniecznością 
spełnienia formalności, poniesienia kosztów. Ze względu na ograniczone badanie 
przesłanek ochrony przez organ rejestrujący prawo z rejestracji wzoru przemysłowe-
go nie jest prawem tak mocnym jak np. patent i może zostać podważone w postępo-
waniu o unieważnienie prawa. Dla małych i średnich przedsiębiorstw atrakcyjnym 
sposobem ochrony, niewymagającym nakładów ﬁ nansowych, są prawa wyłączne 
powstające bez konieczności spełniania wymogów formalnych, tj. ochrona prawem 
do wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego oraz ochrona na gruncie prawa au-
torskiego. 
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